




Hotel  Ancasa  Royale,  Pekan  baru­baru  ini merupakan  platform  terbaik  alumni  Universiti Malaysia  Pahang  (UMP)  untuk












kawasan  tersebut.  Terdapat  enam  zon  kawasan  yang  dokenalpasti  iaitu  Zon  Tengah  (Shah  Alam),  Zon  Utara  (Pulau
Pinang), Zon Selatan (Johor Bahru), Zon Sabah (Kota Kinabalu) dan Zon Sarawak (Miri/ Bintulu).
Alumni  universiti,  Muhammad  Hadi  Sulaiman,  26, melahirkan  rasa  amat  gembira  apabila  berpeluang  bertemu  dengan
rakan­rakan yang lain setelah beberapa tahun menamatkan pengajian. Beliau berbangga dengan penganjuran program
sebegini  bukan  sahaja  dapat  menemukan  kembali  antara  satu  sama  lain  malah  dapat  berkongsi  idea  dalam  karier
masing­masing.
Selain  bercerita  tentang  kerjaya,  mereka  juga  dapat  mengetahui  mengenai  perkembangan  universiti  serta
membincangkan    tentang  sumbangan  yang  dapat  dimanfaatkan  pelajar,  graduan,  alumni,  universiti  dan  masyarakat
sekitar.
Lebih  100  alumni  hadir  dalam majlis  yang  turut  dihadiri  Ahli  Lembaga  Pengarah  UMP merangkap  Penasihat  Persatuan
Alumni, Tuan Syed Mohamad Hamzah Al­Junid   Syed Abdul Rahman.
Berita disediakan Noor Salwana Hj. Mohd. Idris dari Bahagian Komunikasi Korporat PNC. 
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